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                     平成１３年度 図書館年次報告   
 
Ⅰ  図書予算及び  決算（資料費） 
        文 学  部         歯 学 部       短 大 部  
     予 算    決 算   予 算   決 算   予 算   決 算  
 図     書  59,617,000  59,616,410  11,500,000  11,499,937  21,050,000  21,049,862  
 ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ           0         0  3,700,000           0           0           0  
 学術雑誌            5,000,000   4,999,992  69,300,000  73,817,394   3,500,000   3,499,979  
 編入図書            600,000    599,900   7,500,00   6,681,740     450,000     449,90  
   計  65,217,000  65,216,302  92,000,000  91,999,071  25,000,000  24,999,831  
 総資料費                          予算（182,217,000）     決算（182,215,204）  
 
Ⅱ 資 料 
 １．受入冊数                       ２．蔵書冊数                                  
                                                  平成１３年度末蔵書冊数 610,985冊 
     和     洋   合 計           ○登録数 図 書               623,230冊
   14,743    3,397   18,140                   非図書              9,473点
 
                                               ○除籍数                        21,718
 ３．整理冊数                                    （平成１３年度除籍冊数 ：1,048冊）  
    整理冊数は下表に示す通り。 
   この他に逐次刊行物がある                                                          
    和   洋  合  計  
 ０  総  記     414     29     443  
 １  哲学宗教    546     24     570  
 ２ 歴史地理    980     85   1,065     ４．逐次刊行物継続受入タイトル数 
 ３ 社会科学  1,447   45   1,492  
 ４ 自然科学  1,676   592   2,268    和  文  欧  文  合  計  
 ５ 工  学   172      3    175    購 入   1,457   1,42   2,599  
 ６ 産  業      98      3     101    寄  贈   2,134      76   2,10  
 ７ 芸  術     616    96     712    合  計   3,591   1,218   4,809  
 ８ 語  学   494   175     669  
 ９ 文  学  2,982    873  3,855  
 Ｊ 絵  本     58    3    61  
 Ｔ 展観目録      0    0      0  
 Ｐ  雑誌復刻版      35     36      71  
     計   9,518  1,964  1,482  
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Ⅲ 利 用 状 況 
１．閲覧 
  ① 開館日数・入館者数                           ② 雑誌の貸出・閲覧                        
    2001 前年度 前年比     2001  前年度  
 開館日数     277     267   104%  学生の閲覧冊数                 1,367 2,098  
 入館者数 281,754 263,382   107%  教職員の貸出冊数    370     438  
                                                                                        
  ③ 図書の貸出                                                                        
  学 生 教職員 講習生 合 計      2001   前年度   前年比  
 貸出冊数 27,052  6,069    819 33,940  歯学１年      313      503      62％  
 前 年 度        33,492  6,612    405 40,509    ２年      636      756    84  
 前 年 比        81%    92%   202%   84%     ３年      805      940     86  
 
  学生の一般貸出（学科別学年別冊数） 
  ４年 
  ５年 
     549
  1,011 
     400
   1,549 
    137 
    65 
 
     2001   前年度   前年比    ６年   1,164      848     137  
 日文１年      936      740     126％  歯学部計    4,478    4,996     90  
 
 
    ２年 
    ３年 
   1,026 
   1,741 
   1,252 
   1,891 
     82 
    92 
 
 
国文１年 
    ２年 
     813
   1,261 
   1,770 
   1,605 
    46 
     79 
 
     ４年    2,889    4,981     58  国文 計    2,074    3,375      61  
 日文 計   6,592   8,864      74  保育１年      711      600     119  
 英文１年      256      483     53      ２年   1,529     2,154     71  
     ２年      797    1,113     72  保育 計    2,240    2,754     81  
 
 
  ３年 
  ４年 
     997    
   1,060 
   1,414 
   1,942 
    71 
    55 
 
 
歯衛１年 
    ２年 
     583 
     754
     865
   1,275 
    67 
    59 
 
 英文 計   3,110   4,952    63  歯衛 計   1,337    2,140      62  
短大部計    5,651    8,269     68 
 
 文財１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
   1,092 
     858
   1,476 
   1,609 
   1,499 
     988
   1,621 
      －
     73 
     87 
     91 
   － 
 
 
 
 文財 計    5,035    4,108     123       
 文学部計  14,737  17,924    82  総  計   24,866   31,189      80  
 
                                                                                        
  ④ 複写                                  ⑤ 相互協力（件数）                     
   種   類   2001  前年度     複 写   現 物  閲  覧  
 学内   校費   72,865   72,301   申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 学内      私費      599     670  人 文   193   534    18   145    40   208  
 学外      私費   36,903   38,823  自 然   609 7,600     0    54     0    42  
 学   生    用  335,062  358,524  合 計   802 8,134    18   199    40   250  
   合   計  445,429  470,318  
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２．参考業務                                                                            
 
   学  生   教  員   職  員   外  部      計   合  計  
  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ   
利 用 指 導               161 108   6   38    0   20   0   6   167  172      339  
事 項 調 査               217 15  126   13   17   1   54   12   414   41      455  
所 在 調 査               150 116  180   61   27   25  237   95   594  297      891  
  小  計  528  239  312  112   44   46  291  113 1,175  10    1,685  
 
ｵ ﾝ ﾗ ｲ ﾝ 検 索                    601  
ＣＤ－ＲＯＭ                    内訳はカウント              されず      280  
ＯＶＩＤ        －  
  小  計      881  
 
   合 計    2,566  
 
                                                                                        
３．利用者教育                         ４．展示                                      
 内   容 参加人数  期 間 回数  回数  期  間  テーマ  
全学生対象   3,570 4/2-4/9  22  ９１ 4/6-4/26 鶴見大学図書館蔵貴重資料展  
図書館ツアー      60 4/16-4/20   6  ９２ 7/3-7/31 シンデレラ展  
本の探し方     61 5/7-5/11   8  ９３ 11/27-12/15 蔵書印の語るもの  
情報検索      16 通年   5 
インターネット      29 後期  14  
卒論・卒研用     154 4/19-6/28  15 
                                                                                         
Ⅳ 刊行物 
  広報資料 
      館報「アゴラ」第９９号～第１０３号（各２，０００部） 
 
Ⅴ 図書委員会                                                                          
    委員：池田利夫教授（日文）、山形和美教授（英文）、中里壽克教授（文化財）、     
     武田元次郎教授（文総合）、千葉元? 教授、石橋克禮教授、石井淑夫教授（歯学）、 
     堀込静香教授（国文）、斎藤晃助教授（保育）、的場幸子講師（歯衛）、            
小倉美恵子教授（短総合）、越姓洋子文・短庶務課長、沢屋敷明歯学部庶務課長        
     露木悟義図書館長、飯島弥栄子図書館事務長                                      
                          第１回図書委員会 ５／２４（木）                          
                          第２回図書委員会    ６／２８（木）                          
                          第３回図書委員会  １１／２９（木）         以上        
